
















































































































































































































































































































































































「宮廷の華 源氏物語」展覧会（2014 年 6 月 7 日）
会
に
還
元
す
る
こ
と
も
ま
た
使
命
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
右
の
『
夜
の
寝
覚
』
断
簡
の
披
露
を
兼
ね
て
、
昨
年
二
〇
一
四
年
（
平
成
二
六
）
六
月
の
渋
谷
新
校
舎
落
成
記
念
の
企
画
「
宮
廷
の
華
源
氏
物
語
」
の
第
一
部
と
し
て
、
同
月
七
日
（
土
)〜
一
〇
日
（
火
）
に
展
覧
会
を
開
催
し
た
。
前
頁
の
写
真
は
、
展
覧
会
の
よ
う
す
を
撮
し
た
も
の
。
短
い
期
間
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
報
道
の
効
果
も
あ
っ
た
か
、
ご
ら
ん
の
よ
う
な
大
勢
の
観
客
に
恵
ま
れ
、
一
般
に
も
関
心
の
高
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
察
せ
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
古
典
文
学
の
専
門
家
た
ち
も
少
な
く
な
い
方
た
ち
が
立
ち
寄
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
―
―
自
慢
話
め
い
て
恐
縮
で
は
あ
る
が
―
―
古
筆
切
を
収
集
す
る
に
あ
た
っ
て
、
本
学
が
こ
れ
ま
で
と
っ
て
き
た
方
針
や
そ
の
収
蔵
品
が
、
社
会
に
一
定
の
評
価
を
得
た
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。と
す
れ
ば
次
な
る
段
階
は
、
身
近
に
検
討
で
き
る
立
場
を
と
お
し
て
、
こ
れ
ら
を
専
門
的
な
眼
で
記
録
し
、
ひ
ろ
く
研
究
者
た
ち
の
利
用
に
供
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
践
女
子
大
学
所
蔵
の
典
籍
の
認
知
度
が
高
ま
り
、
同
時
に
、
こ
れ
ら
を
研
究
で
活
用
し
た
方
々
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
知
見
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
―
―
そ
う
し
た
相
互
作
用
を
期
待
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
ま
だ
ま
だ
「
数
量
と
し
て
は
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
い
う
ほ
ど
の
質
量
に
達
し
て
は
い
な
い
」
と
は
い
う
も
の
の
、
あ
え
て
「
目
録
稿
」
を
草
す
る
こ
と
と
し
た
所
以
で
あ
る
。
な
お
、
本
稿
タ
イ
ト
ル
を
「
源
氏
物
語
…
…
」
と
し
た
が
、
右
の
『
夜
の
寝
覚
』
の
例
に
も
あ
る
ご
と
く
、
他
作
品
の
古
筆
切
と
の
縁
の
深
い
も
の
も
あ
り
、
ま
た
古
注
釈
や
源
氏
歌
集
の
よ
う
な
梗
概
書
の
断
簡
な
ど
、
必
ず
し
も
『
源
氏
物
語
』
の
テ
キ
ス
ト
で
な
い
も
の
も
含
ま
れ
る
、
ゆ
る
や
か
な
括
り
で
あ
る
こ
と
を
諒
解
し
て
頂
き
た
い
と
思
う
。
さ
ら
に
、
本
研
究
所
の
刊
行
物
等
と
内
容
が
重
複
す
る
こ
と
の
あ
る
点
、
目
録
稿
と
し
て
の
性
格
上
や
む
を
え
な
い
も
の
と
し
て
ご
諒
解
願
え
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
－254－
例言
本
稿
は
、
紙
幅
の
関
係
で
一
部
の
み
掲
載
し
、
本
号
は
（
一
）
と
す
る
。
本
誌
各
号
ご
と
に
ほ
ぼ
『
新
撰
古
筆
名
葉
集
』
に
し
た
が
っ
て
（
伝
称
）
筆
者
別
に
古
筆
切
を
収
載
す
る
。
掲
載
内
容
は
、
国
文
学
研
究
資
料
館
編
『
古
筆
へ
の
誘
い
』（
三
弥
井
書
店
、
二
〇
〇
五
年
三
月
刊
）
に
準
拠
し
、〔
鑑
定
〕〔
書
誌
〕〔
本
文
〕〔
筆
者
〕〔
解
説
〕
の
項
目
を
あ
げ
た
。
次
に
各
項
目
に
つ
い
て
、
同
書
よ
り
引
抄
す
る
。
〔
鑑
定
〕「
極
札
・
正
筆
書
・
裏
書
・
箱
書
な
ど
、
当
該
切
を
鑑
定
し
た
諸
資
料
の
記
載
を
掲
げ
、
可
能
な
限
り
そ
の
図
版
を
挙
げ
た
。
鑑
定
印
に
つ
い
て
は
、（
琴
山
）（
守
村
）
な
ど
丸
括
弧
内
に
印
文
を
示
し
た
が
、
解
読
不
能
箇
所
に
は
■
印
を
付
し
た
」
〔
書
誌
〕「
当
該
切
の
縦
横
の
寸
法
…
…
料
紙
な
ど
に
つ
い
て
、
基
本
的
な
書
誌
事
項
を
記
し
た
」
〔
本
文
〕「
当
該
切
の
翻
刻
本
文
を
掲
げ
た
。
…
…
な
お
、
解
読
不
能
箇
所
に
は
■
印
を
付
し
た
」
〔
筆
者
（
伝
称
筆
者
）〕「
…
…
極
札
な
ど
鑑
定
に
よ
る
も
の
に
つ
い
て
は
《
伝
称
筆
者
》
と
し
て
そ
の
名
を
掲
げ
た
」
〔
参
考
〕
本
目
録
の
新
設
項
目
。
当
該
古
筆
切
に
つ
い
て
直
接
間
接
に
言
及
し
た
文
献
を
明
記
し
、
詳
細
な
検
討
は
そ
れ
に
譲
る
こ
と
と
す
る
。
な
お
、〔
所
蔵
〕
欄
に
関
し
て
、
実
践
女
子
大
学
所
蔵
の
古
筆
切
は
図
書
館
（
日
野
・
渋
谷
）・
文
芸
資
料
研
究
所
・
国
文
学
科
研
究
室
に
分
蔵
し
て
い
る
が
、「
下
田
記
念
中
世
古
筆
群
」
と
全
体
を
仮
称
し
て
お
り
、
学
内
に
お
け
る
区
別
は
対
外
的
に
意
味
の
な
い
も
の
と
し
て
省
略
す
る
。
百 源氏物語古筆切目録稿（一）
－255－
－256－
〔
一
〕
四
辻
善
成
細
川
切
（
河
海
抄
）
〔
鑑
定
〕
Ａ
箱
書
・
オ
モ
テ
「
細
川
切
四
半
」、
ウ
ラ
「
浪
華
偶
居
東
田
居
主
題
（
朱
印
）」
Ｂ
紙
片
「
四
辻
宮
善
成
（
二
字
朱
筆
）」
〔
書
誌
〕
縦
二
七
・
四
㎝
、
横
一
六
・
七
㎝
。
軸
装
。
〔
本
文
〕
お
と
し
め
き
す
を
も
と
め
給
所
好
則
鑽
皮
出
其
毛
羽
所
悪
則
況
垢
求
其
瘢
痕
家
語
好
生
毛
羽
悪
生
疵
楽
府
太
行
路
な
お
き
木
に
ま
か
れ
る
枝
も
あ
る
物
を
毛
を
ふ
き
ゝ
す
を
い
ふ
か
わ
り
な
さ
高
津
御
子
述
懐
哥
吹
毛
求
疵
漢
書
文
也
御
さ
う
し
は
き
り
つ
ほ
曹
司
あ
ま
り
に
う
ち
し
き
る
お
り
う
ち
打
橋
は
し
わ
た
渡
殿
と
の
こ
ゝ
か
し
こ
の
み
ち
に
あ
や
し
き
わ
さ
を
し
つ
ゝ
〔
伝
称
筆
者
〕
四
辻
善
成
〔
解
説
〕
室
町
時
代
初
期
の
書
写
。『
源
氏
物
語
』
本
文
を
記
し
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
注
釈
書
『
河
海
抄
』
桐
壺
の
巻
の
一
節
を
記
し
た
も
の
。
四
辻
善
成
（
一
三
二
六
〜
一
四
〇
二
）
は
順
徳
天
皇
の
曽
孫
。
尊
雅
王
の
子
。
姪
の
良
子
が
足
利
義
満
ら
の
生
母
。
歌
人
・
学
者
で
あ
り
、『
源
氏
物
語
』
の
注
釈
書
『
河
海
抄
』『
珊
瑚
秘
抄
』
の
著
者
。
た
だ
し
、
本
断
簡
は
善
成
の
筆
跡
と
は
異
な
る
。
〔
参
考
〕
田
中
登
「
源
氏
物
語
関
係
古
筆
切
三
種
」（
文
芸
資
料
研
究
所
『
年
報
』
第
三
〇
号
、
二
〇
一
一
年
三
月
）。
百 源氏物語古筆切目録稿（一）
－257－
－258－
〔
二
〕
顕
昭
建
仁
寺
切
（
源
氏
物
語
和
歌
作
者
目
録
）
〔
鑑
定
〕
Ａ
極
札
・
オ
モ
テ
「
太
秦
顕
昭
政
大
臣
の
二
女
（「
極
」
黒
）」
ウ
ラ
「
切
／
六
半
／
拾
行
（「
御
免
古
筆
所
」
朱
）
庚
戌
四
（「
川
宗
」
黒
）」
Ｂ
箱
書
・
オ
モ
テ
「
太
秦
顕
昭
六
半
切
」
ウ
ラ
「
建
仁
寺
切
也
浪
華
法
眼
塊
堂
鑒
題
（「
塊
堂
／
審
定
」
朱
）」
〔
書
誌
〕
縦
一
五
・
二
㎝
、
横
一
四
・
五
㎝
。
軸
装
。
〔
本
文
〕
政
大
臣
の
二
女
六
位
す
く
せ
の
人
也
竹
河
の
ま
き
に
三
位
中
将
よ
り
宰
相
に
な
る
も
と
は
蔵
人
の
少
将
と
い
ひ
き
た
け
か
は
に
四
首
一
首
返
あ
け
ま
き
に
一
首
宰
相
さ
い
し
や
う
こ
れ
み
つ
一
首
百 源氏物語古筆切目録稿（一）
－259－
源
氏
院
の
め
の
と
子
大
弐
の
め
の
と
の
子
な
り
も
と
は
大
輔
と
き
こ
え
し
か
お
と
め
の
ま
き
に
右
京
大
夫
に
て
つ
の
か
み
か
け
た
り
と
み
ゆ
む
め
か
え
■
ま
き
に
宰
相
に
な
る
〔
伝
称
筆
者
〕
顕
昭
〔
解
説
〕
鎌
倉
中
期
の
書
写
。
左
裾
に
擦
れ
の
痕
跡
あ
り
、
行
末
が
見
え
に
く
く
、
九
行
目
一
文
字
ほ
ど
墨
痕
あ
る
が
不
明
、「
の
」
か
。
『
新
撰
古
筆
名
葉
集
』
に
「
建
仁
寺
切
六
半
源
氏
景
図
註
」
と
あ
る
が
、
田
中
登
の
指
摘
の
ご
と
く
『
源
氏
物
語
』
中
の
「
和
歌
作
者
目
録
」
と
い
う
べ
き
佚
名
の
六
半
本
冊
子
の
一
部
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
顕
昭
（
一
一
三
〇
頃
〜
一
二
一
〇
頃
）
は
六
条
藤
家
の
歌
人
。
歌
学
書
『
袖
中
抄
』、
藤
原
俊
成
判
の
『
六
百
番
歌
合
』
の
批
判
書
『
六
百
番
陳
状
』
な
ど
の
著
者
。
田
中
塊
堂
（
一
八
九
六
〜
一
九
七
六
）
は
、
日
本
書
芸
院
理
事
長
・
帝
塚
山
学
院
大
学
教
授
・
日
本
書
道
美
術
館
館
長
・
日
展
参
与
な
ど
を
つ
と
め
た
書
家
。
一
九
六
九
年
、
日
本
芸
術
院
賞
受
賞
。
箱
書
を
請
わ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
見
え
、
本
学
蔵
で
は
定
家
の
紹
巴
切
後
撰
集
に
「
後
撰
集
巻
十
一
浪
華
法
眼
塊
堂
識
（
印
）」
と
あ
る
。
極
札
は
初
代
川
勝
宗
久
。
古
筆
家
第
五
代
・
了
珉
の
弟
子
。
〔
参
考
〕
田
中
登
「
源
氏
物
語
関
係
古
筆
切
三
種
」（
文
芸
資
料
研
究
所
『
年
報
』
第
三
〇
号
、
二
〇
一
一
年
三
月
）。
－260－
百 源氏物語古筆切目録稿（一）
－261－
〔
三
〕
藤
原
為
家
大
四
半
切
『
源
氏
物
語
』（
河
内
本
）
薄
雲
の
巻
・
六
葉
①
〔
鑑
定
〕
ナ
シ
。
〔
書
誌
〕
縦
三
二
・
九
㎝
、
横
二
六
・
三
㎝
。
字
高
二
八
㎝
。
斐
紙
。
軸
装
。
〔
本
文
〕
た
と
ら
め
・
あ
さ
く
お
ほ
し
の
た
ま
ふ
に
は
あ
ら
し
・
た
ゝ
（「
・
」
は
朱
点
。
以
下
同
）
う
ち
た
の
み
き
こ
え
て
・
わ
た
し
た
て
ま
つ
り
た
ま
ひ
て
よ
・
は
ゝ
か
た
か
ら
こ
そ
は
・
み
か
と
の
御
こ
も
・
き
は
〳
〵
お
は
す
め
れ
・
こ
の
お
と
ゝ
の
か
く
よ
に
ふ
た
つ
な
き
御
あ
り
さ
ま
な
か
ら
・
た
ゝ
人
に
て
よ
に
つ
か
へ
た
ま
ふ
は
・
故
大
納
言
の
い
ま
ひ
と
き
は
な
り
を
く
れ
給
て
・
か
う
い
は
ら
と
い
は
れ
給
し
け
ち
め
に
こ
そ
お
は
す
め
れ
・
ま
い
て
た
ゝ
人
は
な
す
ら
ふ
へ
き
事
に
も
あ
ら
す
・
又
み
こ
た
ち
大
臣
の
御
は
ら
と
い
へ
と
・
猶
さ
し
む
か
ひ
た
る
お
と
り
の
と
こ
ろ
に
む
ま
れ
た
る
に
は
・
人
も
お
も
ひ
お
と
し
・
を
や
の
御
も
て
な
し
も
え
ひ
と
し
か
ら
すぬ
わ
さ
な
り
・
ま
し
て
こ
れ
は
や
む
〔
筆
者
〕
不
明
。
た
だ
し
一
連
（
①
〜
⑧
）
の
伝
為
家
筆
と
同
筆
。
〔
解
説
〕『
源
氏
物
語
』
薄
雲
の
巻
冒
頭
近
く
の
一
節
、『
源
氏
物
語
大
成
』
六
〇
四
頁
行
目
〜
六
〇
五
頁
行
目
に
相
当
。
右
端
に
も
10
3
と
大
和
綴
で
あ
っ
た
穴
の
痕
跡
が
四
つ
あ
る
。
左
右
の
端
に
湿
損
で
紙
の
繊
維
が
蒸
れ
た
痕
あ
り
。
本
文
は
一
一
行
書
き
、
句
読
に
朱
点
が
打
た
れ
て
い
て
、
河
内
本
の
形
状
を
な
し
、「
お
と
ゝ
（
河
）
―
お
と
ゝ
の
君
青
」「
か
く
（
河
）
―
ナ
シ
青
」「
な
り
を
く
4
4
6
れ
（
河
）
―
な
り
お
と
り
青
」
な
ど
、
本
文
も
河
内
本
。
－262－
百 源氏物語古筆切目録稿（一）
－263－
②
〔
鑑
定
〕
ナ
シ
。
〔
書
誌
〕
縦
三
二
・
九
㎝
、
横
二
六
・
二
㎝
。
斐
紙
。
軸
装
。
〔
本
文
〕
事
な
き
御
か
た
〳
〵
に
・
か
ゝ
る
人
い
て
も
の
し
給
は
ゝ
・
こ
よ
な
く
け
た
れ
た
ま
ひ
な
ん
・
ほ
と
〳
〵
に
つ
け
て
・
お
や
に
も
ひ
と
ふ
し
も
て
か
し
つ
か
れ
ぬ
る
人
こ
そ
・
や
か
て
お
と
し
め
ら
れ
ぬ
は
し
め
と
は
な
れ
・
御
は
か
ま
き
の
ほ
と
な
と
◦
い
み
し
き
心
を
つ
く
す
と
も
・
か
ゝ
る
み
や
ま
か
く
れ
に
て
は
・
な
に
の
は
え
か
あ
ら
ん
・
た
ゝ
ま
か
せ
き
え
た
ま
ひ
て
・
も
て
な
し
き
こ
え
た
ま
は
ん
御
あ
り
さ
ま
を
も
見
き
ゝ
給
へ
と
を
し
ふ
・
さ
か
し
き
人
の
心
の
う
ら
に
・
も
の
と
は
せ
な
と
す
る
に
も
な
を
わ
た
り
た
ま
ひ
て
は
・
ま
さ
る
へ
し
と
の
み
い
へ
は
・
お
も
ひ
よ
は
り
に
た
り
・
と
の
も
し
か
お
ほ
し
な
か
ら
思
ふ
ら
ん
と
こ
ろ
の
い
と
を
し
さ
に
〔
筆
者
〕
不
明
。
①
⑤
と
同
筆
。
〔
解
説
〕
薄
雲
の
巻
、『
源
氏
物
語
大
成
』
六
〇
五
頁
行
目
〜
行
目
に
相
当
。
本
文
は
①
に
後
接
す
る
。
①
の
丁
の
ウ
ラ
に
あ
た
る
部
3
9
分
で
あ
り
、
も
と
も
と
表
裏
一
枚
の
紙
が
矧
が
さ
れ
て
二
枚
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
行
目
「
心
の
う
ら
に
」、
行
目
「
思
ふ
ら
8
11
ん
」
は
河
内
本
の
本
文
で
、
定
家
本
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
心
の
う
ら
と
も
に
も
」「
お
も
は
む
」
と
あ
る
。
－264－
百 源氏物語古筆切目録稿（一）
－265－
③
オ
モ
テ
〔
鑑
定
〕
ナ
シ
。
〔
書
誌
〕
縦
三
二
・
九
㎝
、
横
二
六
・
一
㎝
。
斐
紙
。
断
簡
一
枚
の
オ
モ
テ
。
〔
本
文
〕
お
ほ
し
し
ら
る
・
う
へ
の
ゆ
め
の
う
ち
に
も
・
か
ゝ
る
こ
と
の
心
を
し
ら
せ
た
ま
は
ね
は
・
さ
す
か
に
心
く
る
し
う
見
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
ふ
・
こ
れ
の
み
な
ん
う
し
ろ
め
た
く
む
す
ほ
ゝ
れ
た
る
御
心
ち
し
た
ま
ひ
け
る
・
お
と
ゝ
は
お
ほ
や
け
か
た
さ
ま
に
も
・
か
う
や
ら
ん
こ
と
な
き
ひ
と
の
か
き
り
・
う
ち
つ
ゝ
き
う
せ
給
な
ん
＝
こ
と
を
お
ほ
し
な
け
く
に
・
人
し
れ
ぬ
あ
は
れ
は
た
か
き
り
な
く
か
な
し
く
て
・
御
い
の
り
な
と
お
ほ
し
よ
ら
ぬ
事
な
し
・
と
し
こ
ろ
お
ほ
し
た
え
つ
る
ち
き
り
さ
へ
・
い
ま
ひ
と
た
ひ
・
き
こ
え
す
な
り
ぬ
る
か
・
い
み
し
く
お
ほ
さ
る
れ
は
・
ち
か
き
御
き
丁
の
も
と
に
ま
い
り
た
ま
ひ
て
・
御
な
や
み
の
さ
ま
な
と
・
さ
る
へ
き
人
〳
〵
に
と
ひ
き
こ
え
た
ま
へ
は
・
し
た
し
き
か
き
り
さ
ふ
ら
〔
筆
者
〕
①
②
⑤
と
同
筆
。
〔
解
説
〕
薄
雲
の
巻
、『
源
氏
物
語
大
成
』
六
一
五
頁
行
目
〜
六
一
六
頁
行
目
に
相
当
。
本
文
は
次
の
④
の
直
前
に
直
接
に
接
す
る
。
13
6
つ
ま
り
、
④
の
丁
の
オ
モ
テ
に
あ
た
る
部
分
で
あ
る
。
写
真
の
断
簡
は
表
裏
そ
ろ
っ
て
お
り
、
古
筆
切
と
し
て
矧
が
さ
れ
る
直
前
、
も
と
の
結
び
綴
じ
＝
大
和
綴
に
綴
じ
ら
れ
て
い
た
形
態
を
よ
く
保
存
す
る
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。
－266－
百 源氏物語古筆切目録稿（一）
－267－
④
〔
鑑
定
〕
ナ
シ
〔
書
誌
〕
縦
三
二
・
九
㎝
、
横
二
六
・
一
㎝
。
斐
紙
。
断
簡
一
枚
の
ウ
ラ
。
〔
本
文
〕
ひ
て
ま
か
に
き
こ
ゆ
・
月
こ
ろ
う
ち
は
へ
よ
は
ら
せ
給
つ
る
御
心
地
に
・
御
を
こ
な
ひ
を
た
ゆ
み
な
く
せ
さ
せ
た
ま
ふ
つ
も
り
の
・
い
と
い
た
く
く
つ
を
れ
さ
せ
給
へ
る
に
・
こ
の
こ
ろ
と
な
り
て
は
た
・
か
う
し
な
と
の
は
か
な
き
を
た
に
ふ
れ
さ
せ
た
ま
は
す
・
な
り
に
た
れ
は
・
た
の
み
と
こ
ろ
す
く
な
く
な
と
な
き
ま
と
ふ
人
〳
〵
お
ほ
か
り
・
院
の
御
ゆ
い
こ
ん
に
か
な
ひ
て
・
う
ち
の
御
う
し
ろ
み
を
つ
か
う
ま
つ
り
た
ま
ふ
こ
と
を
・
と
し
こ
ろ
思
ひ
し
り
た
ま
へ
る
事
お
ほ
か
れ
と
・
な
に
ゝ
つ
け
て
か
は
・
そ
の
御
心
よ
せ
こ
と
な
る
さ
ま
を
も
も
ら
し
き
こ
え
ん
と
の
み
・
の
と
か
に
思
き
こ
え
は
へ
り
け
る
を
・
い
ま
な
ん
あ
は
れ
に
く
ち
を
し
く
と
ほ
の
か
に
の
た
ま
ふ
も
・
ほ
の
〳
〵
〔
筆
者
〕
不
明
。
こ
れ
ま
で
の
伝
為
家
筆
と
同
筆
。
〔
解
説
〕
薄
雲
の
巻
、『
大
成
』
六
一
六
頁
行
目
〜
六
一
六
頁
行
目
に
相
当
。
大
和
綴
か
ら
半
分
を
切
り
取
ら
れ
た
ま
ま
で
、
矧
が
さ
6
12
れ
て
表
装
さ
れ
る
以
前
の
姿
で
あ
る
。
従
っ
て
、
本
文
は
③
に
直
接
つ
づ
い
て
い
る
。
さ
ら
に
、
次
の
断
簡
⑤
に
直
に
接
続
し
、
光
源
氏
の
見
舞
い
に
対
し
て
、
藤
壺
が
こ
れ
ま
で
の
配
慮
に
感
謝
を
述
べ
る
一
節
で
あ
る
。
－268－
百 源氏物語古筆切目録稿（一）
－269－
⑤
〔
鑑
定
〕
極
札
オ
モ
テ
「
中
院
亜
相
為
家
卿
き
こ
ゆ
る
に
（「
■
｣＝
印
文
不
明
、
黒
）」
ウ
ラ
「
（「
茂
入
／
道
順
」
朱
）
」。
（
表
）
（
裏
）
〔
書
誌
〕
縦
三
三
・
一
㎝
、
横
二
五
・
二
㎝
。
斐
紙
。
断
簡
一
枚
。
〔
本
文
〕
き
こ
ゆ
る
に
・
御
い
ら
へ
も
え
き
こ
え
や
り
た
ま
は
す
・
な
い
た
ま
ふ
さ
ま
い
み
し
・
な
と
か
く
し
も
心
よ
は
き
さ
ま
に
と
・
人
め
を
お
ほ
し
か
へ
せ
と
・
い
に
し
へ
よ
り
の
御
あ
り
さ
ま
・
お
ほ
か
た
の
よ
つ
け
て
も
あ
た
ら
し
く
お
し
き
人
の
御
さ
ま
を
・
こ
ゝ
ろ
に
か
な
ふ
わ
さ
な
ら
ね
は
・
か
け
と
ゝ
め
き
こ
え
ん
か
た
な
く
て
・
い
ふ
か
ひ
な
く
お
ほ
さ
る
ゝ
こ
と
か
き
り
な
し
・
は
か
〳
〵
ぬ
－270－
み
な
か
ら
も
・
む
か
し
よ
り
御
う
し
ろ
み
つ
か
う
ま
つ
る
へ
き
こ
と
を
・
こ
ゝ
ろ
の
い
た
る
か
き
り
は
お
ろ
か
な
ら
す
お
も
ふ
た
ま
へ
る
を
・
お
ほ
き
お
と
ゝ
か
く
れ
た
ま
ひ
ぬ
る
を
た
に
・
世
中
心
あ
は
た
ゝ
し
く
思
ひ
た
ま
へ
な
け
く
に
・
か
く
又
お
は
し
ま
せ
は
・
よ
ろ
つ
に
こ
ゝ
ろ
み
た
れ
侍
り
て
・
よ
に
侍
ら
ん
事
も
・
の
こ
〔
伝
称
筆
者
〕
藤
原
為
家
。
〔
解
説
〕
薄
雲
の
巻
、『
大
成
』
六
一
六
頁
行
目
〜
六
一
七
頁
行
目
に
相
当
。
右
の
④
に
直
に
後
接
す
る
部
分
で
あ
り
、
丁
の
オ
モ
テ
12
5
で
あ
る
。
③
④
が
丁
の
表
裏
を
保
存
す
る
姿
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
こ
れ
は
ウ
ラ
が
は
が
さ
れ
た
ま
ま
で
、
補
修
さ
れ
て
表
装
さ
れ
る
直
前
の
形
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
裏
返
し
た
右
上
隅
に
小
字
で
「
薄
雲
十湖月
九
丁
」
の
墨
書
が
あ
る
。
本
文
は
、
前
の
④
に
直
接
に
つ
づ
く
一
節
で
あ
る
。
源
氏
の
見
舞
い
に
対
し
て
、
病
篤
い
藤
壺
の
宮
が
「
院
の
御
ゆ
い
ご
ん
（
遺
言
）
に
か
な
ひ
て
…
…
」（
④
の
断
簡
）
と
桐
壺
院
の
遺
言
に
従
っ
て
源
氏
が
冷
泉
帝
へ
の
後
見
を
続
け
た
こ
と
に
謝
し
つ
つ
も
、
そ
の
「
御
心
よ
せ
こ
と
な
る
さ
ま
」
を
帝
に
伝
え
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
「
い
ま
な
ん
あ
は
れ
に
く
ち
を
し
く
」
と
後
悔
の
念
を
漏
ら
す
。
そ
れ
に
対
し
て
源
氏
は
、
太
政
大
臣
（
か
つ
て
の
左
大
臣
）
が
亡
く
な
り
、
藤
壺
が
重
態
の
状
態
の
悲
し
さ
に
自
分
の
命
も
残
り
少
な
に
感
じ
る
、
と
か
き
口
説
く
場
面
で
あ
る
。
本
断
簡
に
は
極
札
（
縦
一
二
・
三
㎝
、
横
一
・
九
㎝
）
に
初
代
朝
倉
茂
入
の
極
め
が
あ
り
、
藤
原
為
家
（
一
一
九
八
〜
一
二
七
五
年
）
筆
と
す
る
。
も
と
よ
り
伝
称
筆
者
に
す
ぎ
な
い
が
、
書
写
年
代
は
ほ
ぼ
相
当
の
も
の
と
認
め
ら
れ
て
い
る
。
百 源氏物語古筆切目録稿（一）
－271－
－272－
⑥
〔
鑑
定
〕
ナ
シ
〔
書
誌
〕
縦
三
二
・
九
㎝
、
横
二
六
・
二
㎝
。
斐
紙
。
断
簡
一
枚
の
オ
モ
テ
。
〔
本
文
〕
か
く
心
に
こ
め
の
こ
さ
れ
た
り
け
る
と
あ
り
け
る
を
な
ん
・
つ
ら
く
思
ひ
ぬ
る
と
の
た
ま
は
す
れ
は
・
あ
な
か
し
こ
さ
ら
に
ほ
と
け
の
ま
も
り
い
さ
め
た
ま
ふ
の
り
の
ふ
か
き
み
ち
を
た
に
・
か
く
し
と
ゝ
む
る
こ
と
な
く
・
ひ
ろ
め
つ
か
ま
つ
り
侍
り
・
ま
い
て
・
心
に
く
ま
あ
る
事
な
に
ゝ
つ
け
て
か
は
へ
ら
ん
・
こ
れ
は
き
し
か
た
ゆ
く
さ
き
の
大
事
と
あ
る
事
を
・
す
き
お
は
し
ま
し
に
し
院
・
き
さ
い
の
宮
・
た
ゝ
い
ま
よ
を
ま
つ
り
こ
ち
給
お
と
ゝ
の
御
た
め
・
す
へ
て
か
へ
り
て
よ
ろ
し
か
ら
ぬ
こ
と
に
や
も
り
て
は
へ
ら
ん
・
か
ゝ
る
お
い
ほ
う
し
の
身
に
は
い
ま
は
か
き
り
の
み
ち
に
は
た
と
ひ
う
れ
へ
は
へ
り
と
も
・
な
に
の
く
ひ
か
は
へ
る
へ
き
・
仏
天
の
つ
け
あ
る
に
よ
り
て
・
か
く
も
そ
う
し
は
へ
る
な
り
・
〔
筆
者
〕
不
明
。
こ
れ
ま
で
の
伝
為
家
筆
と
同
筆
。
〔
解
説
〕
薄
雲
の
巻
、『
大
成
』
六
一
九
頁
行
目
〜
六
二
〇
頁
行
目
に
相
当
。
次
の
⑦
の
オ
モ
テ
側
で
あ
る
。
実
践
女
子
大
学
は
二
11
4
葉
、
表
裏
を
そ
な
え
て
い
る
断
簡
を
蔵
し
て
い
る
、
そ
の
二
枚
目
。
本
文
は
、
夜
居
の
僧
都
に
冷
泉
帝
が
声
を
か
け
る
と
、
僧
都
は
、
本
文
の
二
行
目
「
あ
な
か
し
こ
…
」
と
帝
の
出
生
の
秘
密
を
語
り
出
す
場
面
で
あ
る
。
行
目
「
心
に
こ
め
の
こ
さ
れ
」
は
、
定
家
本
1
で
は
「
し
の
ひ
の
こ
さ
れ
」
と
あ
る
箇
所
。
百 源氏物語古筆切目録稿（一）
－273－
－274－
⑦
〔
鑑
定
〕
ナ
シ
〔
書
誌
〕
縦
三
二
・
九
㎝
、
横
二
六
・
二
㎝
。
斐
紙
。
断
簡
一
枚
の
ウ
ラ
。
〔
本
文
〕
若わか
君
は
ら
ま
れ
お
は
し
ま
し
た
り
し
時
よ
り
・
こ
宮
は
ふ
か
く
お
ほ
し
な
け
く
事
あ
り
て
・
御
い
の
り
つ
か
ま
つ
ら
せ
た
ま
ふ
や
う
な
ん
あ
り
し
・
く
は
し
く
は
ほ
う
し
の
こ
ろ
に
え
さ
と
り
は
へ
ら
す
・
こ
と
の
た
か
ひ
め
あ
り
て
・
お
と
ゝ
の
よ
こ
さ
ま
の
つ
み
に
あ
た
り
給
し
時
・
い
よ
〳
〵
お
ち
お
ほ
し
め
し
て
・
御
い
の
り
を
う
け
た
ま
は
れ
る
よ
し
を
し
り
て
な
ん
・
お
と
ゝ
の
又
こ
と
さ
ら
に
こ
と
を
く
わ
へ
て
・
御
く
ら
ゐ
に
つ
き
お
は
し
ま
し
ゝ
ま
て
・
つ
か
う
ま
つ
る
こ
と
も
は
へ
り
し
・
そ
の
う
け
た
ま
は
り
し
こ
と
ゝ
も
と
て
・
く
は
し
く
そ
う
す
る
に
・
あ
さ
ま
し
く
め
つ
ら
か
に
お
そ
ろ
し
く
も
か
な
し
く
も
・
御
心
さ
ま
〳
〵
み
た
れ
た
ま
ひ
て
・
と
は
か
り
御
い
ら
へ
も
な
け
れ
は
・
そ
う
つ
す
ゝ
み
そ
う
〔
筆
者
〕
不
明
。
こ
れ
ま
で
の
伝
為
家
筆
と
同
筆
。
〔
解
説
〕
薄
雲
の
巻
、『
大
成
』
六
二
〇
頁
行
目
〜
行
目
に
相
当
。
前
の
⑥
の
ウ
ラ
側
で
あ
る
。
夜
居
の
僧
都
が
秘
密
を
暴
露
す
る
場
4
11
面
。
藤
壺
の
宮
が
冷
泉
帝
を
懐
妊
し
た
折
、
光
源
氏
の
流
謫
時
に
こ
と
さ
ら
祈
祷
を
依
頼
さ
れ
た
こ
と
な
ど
か
ら
二
人
の
関
係
を
ほ
の
め
か
し
た
の
で
あ
る
。
六
行
目
「
御
い
の
り
を
」
は
河
内
本
の
本
文
。「
か
さ
ね
て
御
い
の
り
と
も
」
が
い
わ
ゆ
る
青
表
紙
本
の
本
文
で
あ
る
。
以
下
、
六
・
七
行
目
に
異
同
が
集
中
し
て
い
る
。
百 源氏物語古筆切目録稿（一）
－275－
－276－
⑧
〔
鑑
定
〕
ナ
シ
〔
書
誌
〕
縦
三
二
・
八
㎝
、
横
二
六
・
三
㎝
。
斐
紙
。
軸
装
。
〔
本
文
〕
う
つ
り
て
・
さ
う
し
給
は
り
て
ま
い
り
給
へ
り
・
お
と
ゝ
た
い
め
し
給
て
・
こ
の
こ
と
を
も
し
事
の
つ
い
て
あ
り
て
・
つ
ゆ
は
か
り
に
て
も
そ
う
し
給
こ
と
や
あ
り
け
む
と
・
あ
な
い
し
給
へ
と
・
さ
ら
に
・
か
け
て
も
き
こ
し
め
さ
む
事
を
・
い
み
し
き
こ
と
に
お
ほ
し
め
し
て
・
か
つ
は
つ
み
う
る
こ
と
も
や
と
・
う
へ
の
御
た
め
の
こ
と
を
も
お
ほ
し
め
し
な
け
き
た
り
し
な
と
き
こ
ゆ
る
に
も
・
ひ
と
か
た
な
ら
す
心
ふ
か
く
お
は
せ
し
お
ほ
ん
あ
り
さ
ま
な
と
を
・
つ
き
せ
す
こ
ひ
き
こ
え
給
・
斎
宮
の
女
御
は
お
ほ
し
ゝ
も
し
る
き
御
う
し
ろ
み
に
て
・
や
ん
こ
と
な
き
御
お
ほ
え
な
り
・
御
よ
う
い
あ
り
さ
ま
な
と
も
・
思
さ
ま
に
あ
ら
ま
ほ
し
く
み
え
給
へ
は
・
か
た
し
け
な
き
も
の
に
も
て
か
し
つ
〔
筆
者
〕
不
明
。
こ
れ
ま
で
の
伝
為
家
筆
と
同
筆
。
〔
解
説
〕
薄
雲
の
巻
、『
大
成
』
六
二
五
頁
行
目
〜
行
目
に
相
当
す
る
。
出
生
の
秘
密
を
知
っ
た
冷
泉
帝
か
ら
譲
位
の
意
志
を
ほ
の
め
1
8
か
さ
れ
た
源
氏
が
、
藤
壺
付
の
女
房
で
あ
っ
た
王
命
婦
に
対
面
し
、
漏
洩
の
事
実
を
さ
ぐ
る
場
面
で
あ
る
。
〔
参
考
〕
田
中
登
「
伝
藤
原
為
家
筆
『
源
氏
物
語
』
薄
雲
巻
断
簡
の
紹
介
」（
文
芸
資
料
研
究
所
『
年
報
』
第
二
八
号
、
二
〇
〇
九
年
三
月
）。
百 源氏物語古筆切目録稿（一）
－277－
御
方い
く
か
へ
り
ゆ
き
か
ふ
秋
を
す
く
し
つ
ゝ
〽
う
き
ゝ
に
の
り
て
我
か
へ
る
ら
ん
お
も
ふ
か
た
の
か
せ
に
て
か
き
り
け
る
日
た
か
へ
す
い
た
り
給
ぬ
人
に
も
み
と
か
め
ら
れ
し
の
心
も
あ
れ
は
道
の
ほ
と
も
か
ろ
ら
か
に
し
な
し
た
り
家
の
さ
ま
も
お
も
し
ろ
う
て
と
し
こ
ろ
へ
つ
る
う
み
つ
ら
に
お
ほ
え
た
れ
は
所
か
へ
た
る
心
地
も
せ
す
む
か
し
の
事
思
い
て
ら
れ
て
あ
は
れ
な
る
事
お
ほ
か
り
つ
く
り
そ
へ
た
る
ら
う
な
と
ゆ
へ
あ
る
さ
ま
に
水
の
な
か
れ
も
を
か
し
う
し
な
し
た
り
ま
た
こ
ま
や
か
に
あ
ら
ね
と
も
す
み
つ
か
は
さ
て
も
あ
り
ぬ
へ
し
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〔
四
〕
二
条
為
氏
六
半
切
（
松
風
の
巻
）
〔
鑑
定
〕
極
札
「
御
子
左
大
納
言
為
氏
卿
御
方
（「
■
｣＝
印
文
不
明
、
黒
）」
〔
書
誌
〕
縦
一
六
・
四
㎝
、
横
一
九
・
六
㎝
。
鳥
の
子
。
二
枚
（
二
行
・
一
〇
行
）
を
継
い
で
軸
装
し
て
あ
る
。
も
と
は
一
面
一
一
行
書
き
か
。
本
紙
の
上
下
に
割
印
（
墨
印
）
が
あ
る
。
〔
本
文
〕
前
頁
下
段
。
〔
伝
称
筆
者
〕
二
条
為
氏
。
〔
解
説
〕『
源
氏
物
語
』
松
風
の
巻
、『
源
氏
物
語
大
成
』
五
八
六
頁
行
目
〜
五
八
七
頁
行
目
に
相
当
。
明
石
の
君
が
上
京
し
、
洛
西
10
3
の
大
堰
の
邸
に
移
り
住
む
場
面
。
冒
頭
に
明
石
の
君
の
歌
が
あ
る
。
為
氏
（
一
二
二
二
〜
一
二
八
六
）
は
鎌
倉
時
代
後
期
の
歌
人
、
為
家
の
嫡
子
で
二
条
家
の
祖
。
『
古
筆
学
大
成
』
第
二
三
巻
に
い
う
「
伝
二
条
為
氏
筆
源
氏
物
語
切
（
二
）」
と
同
筆
か
。
同
書
に
収
め
る
断
簡
は
「
た
て
一
七
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
よ
こ
一
六
・
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
。
升
型
本
の
断
簡
で
あ
る
。
い
か
に
も
歯
切
れ
の
い
い
闊
達
な
書
風
で
、
十
三
世
紀
後
半
の
書
写
と
見
る
。「
澪
標
」
の
巻
で
、
青
表
紙
本
の
系
統
で
あ
る
」
と
い
う
。
本
断
簡
も
本
文
は
「
定
家
本
」、
い
わ
ゆ
る
青
表
紙
本
系
統
の
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
『
古
筆
学
大
成
』
断
簡
は
一
面
一
〇
行
書
き
か
。
極
札
は
初
代
朝
倉
茂
入
の
極
。
ウ
ラ
白
。
百 源氏物語古筆切目録稿（一）
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〔
五
〕
民
部
卿
四
半
切
（
総
角
の
巻
）
〔
鑑
定
〕
極
札
Ａ
オ
モ
テ
「
民
部
卿
局
の
ひ
や
か
に
（「
■
｣＝
印
文
不
明
、
黒
）」
Ｂ
オ
モ
テ
「
民
部
卿
局
の
ひ
や
か
に
（「
養
／
心
」
朱
）」、
ウ
ラ
「
切
（
朱
割
印
）
庚
寅
五
（「
定
盤
」
黒
）」
Ｃ
オ
モ
テ
「
民
部
卿
局
（「
無
物
／
証
」
朱
）の
ひ
や
か
に
（「
了
廬
」
朱
・
瓢
簞
形
）」
（
表
）
（
裏
）
〔
書
誌
〕
縦
二
〇
・
二
㎝
、
横
一
四
・
九
㎝
。
鳥
の
子
。
軸
装
。
〔
本
文
〕
の
ひ
や
か
に
い
つ
有
け
ん
こ
と
に
か
と
た
と
〳
〵
し
う
も
て
な
し
て
こ
そ
と
お
も
ひ
そ
め
給
へ
れ
は
御
心
も
ゆ
る
し
給
は
す
は
い
つ
も
〳
〵
か
く
て
す
く
さ
む
と
お
ほ
し
の
給
を
こ
の
お
ひ
人
と
も
の
を
の
か
し
ゝ
か
た
ら
ひ
て
け
せ
う
に
さ
ゝ
め
き
な
す
さ
ま
い
百 源氏物語古筆切目録稿（一）
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と
ふ
か
ゝ
ら
ぬ
心
に
や
お
ひ
ゝ
か
め
る
に
や
い
と
と
を
し
く
そ
み
ゆ
る
ひ
め
君
お
ほ
し
わ
つ
ら
ひ
て
弁
か
ま
い
る
れ
に
の
給
と
し
こ
ろ
も
人
に
ゝ
ぬ
御
心
よ
せ
き
こ
え
給
め
り
し
を
き
ゝ
を
い
ま
と
な
り
て
は
よ
ろ
つ
に
の
こ
り
な
く
た
の
み
き
こ
え
て
あ
や
し
〔
伝
称
筆
者
〕
民
部
卿
の
局
。〔
四
〕
伝
為
氏
筆
と
同
一
筆
者
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
そ
ち
ら
が
六
半
の
升
型
本
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
こ
ち
ら
は
四
半
本
で
あ
ろ
う
か
ら
、
も
と
よ
り
ツ
レ
で
は
な
い
。
〔
解
説
〕『
源
氏
物
語
』
総
角
の
巻
、『
源
氏
物
語
大
成
』
一
六
〇
四
頁
行
目
〜
一
六
〇
五
頁
行
目
に
相
当
。
八
の
宮
の
喪
が
明
け
、
11
2
薫
が
宇
治
の
邸
を
訪
問
し
、
日
が
暮
れ
て
も
帰
ろ
う
と
し
な
い
と
い
う
場
面
。
行
目
「
た
と
〳
〵
し
う
」
は
定
家
本
・
河
内
本
ナ
シ
。
行
目
「
給
へ
れ
は
」
は
定
家
本
・
河
内
本
「
給
ひ
け
る
こ
と
な
れ
は
」、
1
2
行
目
「
さ
ゝ
め
き
な
す
」
は
、
定
家
本
「
さ
ゝ
め
き
」（
肖
柏
本
「
さ
ゝ
め
き
な
と
す
な
る
へ
し
」）
河
内
本
「
さ
ゝ
め
き
な
と
す
」
な
ど
5と
あ
り
、
本
文
は
別
本
。
な
か
で
も
平
瀬
本
に
や
や
近
い
か
。
極
札
Ａ
は
初
代
朝
倉
茂
入
の
極
。
ウ
ラ
白
。
極
札
Ｂ
は
神
田
道
伴
の
極
。
道
伴
（
定
盤
）
は
神
田
家
第
四
代
。
極
札
Ｃ
は
恒
川
了
廬
の
極
。
了
廬
は
古
筆
家
第
八
代
・
了
意
の
弟
子
。
（
以
下
次
号
）
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